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DIRECTION GENERALE DE LTAGRICULTURE, Dlvlrlon rBlldnr, Eludcr, lnformollonr
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHÀFT, Abrcllung rBllonzcn, StudlGn, lnformatlonr
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvlrlonc « Blloncl, Studl, lnformozloncr
DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW, Afdcllng rOvcrzlchlcn, Studlcr, lnllchtlngcnr
12, ovcnuc dc Broqucvlllc, Bruxcllcr 15.
Lo rcproduciion des données cst subordonnéc à l'indicotion de lo sourcc
lnholtswicdcrgobe nur mit Qucllcnnochwcis gestottet
Lo riproduzionc del contenulo è subordinoto ollo citozionc dcllc fontc
Het overnemen von gegeyens is toegêstoon mits duideliikc bronvermelding






Direction Générale de lfAgriculture
Direction
trEcoaomie et 1égislation agricolesrr
Di-rrision
rrBilans, Etudes, Inf crnationrl
Ce bul-Ietin fournit sur les feuilles vertes des données
récentes sur Ies échanges d.es produits des secteurs rrcéréaIes,
viande d.e porc, viande de volaille et oeufstr pour la R.F.
drÀlIenagne, ltItalie et les'Pays-Bas.
Les échanges de quelques produits à base de céréales
sourni s aux règlenen+.e de Ia politique agrlcole conmune sont
repris sur 1es feuilles blanches où les cluantités importéos ou
erçortées pendaat 1es prenlers mois d,e 1964 sont conparées
mensuellenent ou trimestriellenent avec celles tte J-a périocle
correspondante d.es années 1962 et 1961 en provenarlce ou à
destination des pays de J.a C.E.E. et des pays tiers.
Les résuLtats d.e Ia présente publication sont d'estinés
à une lnfornation rapide. 11 sragit cLe données ch:iffrées d'e t
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Dae vorliegende Heft enthâlt auf den grtinen Seiten dj-e
neuesten Angaben über den Eandelsaustauch für Produkte der
Sektoren : rrGetreide, Schweinefleisch, Geflüge1.fleisch uad
Eierrt für die B.R. Deutschland, Italien und die Niederlanden.
Die weissen Seiten zeigen d.en Handelsaustauch für ein-ige
Erzeugnisse auf Getreidebaeis die den Verord.nungen der
gemeinsatren .flgrarpoli-tik unterworfen sind und enthalten,f:.ngaben
für E[ÿG-]îitg1i esdslânder und, Drittlânder über rrfmport- und
Exportmengentt für die ersten lrtonate d.es Jahree 1964 und. die
cntsprechenden Vergleichsnonate der Jahre 1962 :u:,d. 1963.
Der Inhalt dieses Eeftes d.ient einer schnellen Infornation.
Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Schâtzwerte, die spâter
bestâtlgt oder nôglicherweise berichtj-gt werd.en müssen.
Brüsee1 , 20. ? .1964.

8o4BivL/64




Itlsqlgrrria e Legislazione agrarierl
' Divi-oione
rrBilancj-, Studi, ïnformazionert
Nel1e pagine VERDI d5. questo bollettino si trovano i
dati recenti sugli scanbi d.ei prodotti d.ei eettori : rtcercali,
carne di naiale, pollame e uovart per 1a Germania (Rep. Fed.):
lrItalia e. i Paesi Bassi.
I{e11e pagine BIÂ}ICIIE e5-'trovano, invece, gli scambi
di prodotti a base di ceroali sottoposti ai rego3-amenti di
-.':politica agraria conune. Ta1-i Cati, concernenti le inportazioni
e 1e èsportazioni dei prini rnesi del 1964, sono stati nessi a
confronto, sia *uouilr"nte che trinestralmente, con quellj..,
del periodo corrispond.ente deg1l anni 1)62 e 1963, ia
provenienza o a desti-nazione dei Paesi de1la C.E.E. e dei
Paesi terzL.
I risultati della presente publicazione Eiono destinati
ad. una rapicla inf ormaziono. Si tratta di tlati nol-to spesso
stinati e che in soguito debbono essere revisionati o
confermati.







rrI,and.bourveconomie en wetgevingtt 
-Âfdcling
rrBal-ansen, Studies, Inlichtingentt
Dit bul)-eti-n bevat op d.e groene bladzijden recente
gegevens over de han«1e1 in produkten van d.e sector :
graangewassen, varkensvleee, vLees van gevogelte en eleren
voor de B.R. Duitsland, Italien en Nederland..
.. 
De uitte bla,lzljden bevatten gegevens over de hand.eL
in produkten op basis ran graangewassen tvaar d.e in de J.oop
van d,e eerste ütaanden van 1ÿ64 ingevoerd.e of uitgevocrd.e
hoeveelheden naandelijks of driemaandelljks vergeleken word.cn net
d,e overeenstennende period.en vaa de jaren '|,962 en 1967, i.rt
totaal herkomstig of net bestsmmi rrg naar de EEG landen of derde
landen.
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel
inlichtj.ngcn te bf-eagen Iïeü bêtreft hier berekende gegevcno














- Ïmportatione et exportations Mengenmâssige Einfuhren und.
qua:rtitatives de quelqueÉ, pro- Ausfuhren für einige l,and-
t duits agric:Ies soumis aux rè- wirtschaftlLche Erzeugnisse
glements de Ia polltique agri- die den geneiaschaftlichen
co.le comnune en provenance dee Verord.nungen unterworfen sind.,
pays de 1a C .E.E 
" 







Importatioas du mois de A 
- 
Einfuhren des l*lonats
na:-. 1964 Mai 1964
ïrAII4
- 
ïnporüations du m:is de B 
- 
Ej.nfuhren d.es Monats
nars 1964 M}gz 19/c4
IEDERTANg
- Importations du nois de C 
- 
Einfuhren dee Monats
nat 1964 Mai 1964
- 
Exportations du nois de D 
- 
Ausfuhren des Monats




faportations d'-r r"oie Ce nai 1964
B.R. DEIITSCELÂIfD'
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Importations du nois ile nai 1961+
NIEDERTAND
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Exportatione du nois de nai 1964
" NIEDSR],AND
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Ce quelques'prod.uits à base
ite céréal-es au totalr en
provenance d.es PaYs d.e 1aC.lI.E. et des pays tie{st
au coufs'd.es annécs 1ÿ62,
1951 et, ctee pren-iers nois
de 1954 :
- 




au total-r en Provenance
des pàys cle 1a C.E.E.
et des pays tiers
- 
Inportati-ons cumulativee
au total, en Provenance
d.ee,PaYs de'Ia C.E'E.
et d.es pays tiere
- 





d.es PaYs d.e Ia C.E.E'
et d.es paYs tiers 
.
- Importations cumuJ-ati-
ves au totalr en Pro-
venance d.cs PaYs de la
C.E.E. et d,es paYB
tiers
- 




au totalr en Provenance
des pays cle Ia C.E.E.
et des pays tiers
- 
Inportations cumulati-
ves au totalr en prp-




ger Erzeugnisse auf Getreidc-
basi-e insgesamt, herkomiircnri
aus ,Elüri-Lândern und, Dritt-Iând'ern.für die Jahre 1t62,
1963'una die erstcn iionatc


















































-'Iarine et semoules de sagou,de manioc, etc.
- 
ïmportations nensuel-lee
au tota1, en provenance'




au total , e:t provenance






au total, en provenence




. au tota1, en provenance






Fécule de pommes de terre
- ïnportations mensuelles
au total, en Drovenance
des pays de la C.E.E, ct
des pays tiers
.-' ïnportations cumulatives
au tota1, en provenance
des-pays de Ia C.E.E. et
d,es paye tiers
- 




au totaI, en provenance
des pays d.e 1a C.E.E. etdes pays tiers
- Importations cunulatives
au total, en provenance




au totalf en provenance
d.es pays de J.a C.E.E. etdes pays tiers
- 
ïnportations cumulativee
. au total, en provenance







































' insgesamt, hs3lçsrirr-nsnd aus





























EITG-Lânc:-er.n :.rnd. Dr, tt_
l-i.nüern
ïï
E>iryortati ons quanti tatives
de quelques Produits à base
de céréalee au. total, à'
destihation des PaYE de la
C.E.E. et des PaYs tiere'
au cours des année1 196?r.-
1967 et dêa prcniers mois
de 1964 :
- 













Gruaux et seuoulee de fro-
ment ou de méteil-.. .:. .-..
.- Exportations roensuellee
' o, total, à destination
' deê Pa.Yt de'1a.C'E'q' et
. 
..: des PaYÈ.tiers' '.
...- Erçortations cunulatives
au total, à deetination










au total, à destination




au total, à d'estination








au total-, à d'eetination




au total, à deetination




ger Erzeugn:lsse auf .Getrej-Cc-
baeis insgesamt., nach E'ie--
Liindern uacl Drittlândcrn für
die Jahre 196e, 196i und. die
ersten I'lonate des Jahree
1?64 :
- 





















































' .- Kunulative Ausfuhreir













au total, à deetinatlon--




au total-, à destination
d.es pays de 1a C.E.E. et
d.es pays tiers
Préparations fourragères
- Exportations mcnsuelles 30
au total, à destination
des pays de 1a C.E.E. et
des pays tiers
- Exportations cutrulatives 31
au total, à destination




de quelques prod.uits à base
d.e céréa1es au totaI, àdestinaüion des pays de laC.E.E. et des pays tiere au
cours des années 1962, 196j
et dee preraiers mois d.e 1964 Z
- 
Farine d.e froment
- Erportations trj.nestriel-].es et cumulatives autotal, à destinatlon despays de la C.E.E. et despays tiers
- 
Gruaux de froment
- Exportations trimestriel-Ies et cumulatives autota1, à dcstination despays de Ia C.E.E. et despays tiers
- 
Scmoules de fronent






















MongenmâssJ.ge .{lusfuhren eini-ger E32su6nisse auf üetreidc-
basls insgesamt, nach E.iG-
Lândcrn und Drittlèinclern fürdie ,Jahre 1952, 196j und d.j-e
ersten l,lonate des Jahres 1954
- 
Mehl von l'./eizen od.er 
.Spelz
- 


















- Semoules dtautres céréaIes
- 
Exçortations trinestriel- 1?
Ies et cumulaüives au
total, à destination des






Ies of cumulatives au
. 
total, à destination d.ee







E:qportations trj-nestriel- ' 39
lcs et cunulativee au
tota1, à tleetination des
pays cle Ia C.E'E' et des
pays ti ere
- 
Fécu1e d.e Pomnee d.e terre
d.estinée à Ia fabrication
d.e d.extrine, col-Ie ,
apjirêts . ou Parements
- 
ExPortations trimestriel- 4O
- ' Les . et curoulatives au
tota1, à destination des
pays cle l.a C'E'E' et des
paYs tiers
- 
Fécu]e d.e pornmes de terre t
destinée à d.rautres usagea
- 
Exportations trinestriel- 4f
.Ies et cunulatives au
total, à desti-nation d'es






les et cumulatives au
total, à destination des






Ies et cunulatives au
totaI, à destination des
pays cle 3-a C'E'E' et d'es
pays tiers
Bo48/vt/64
.Feingrie66 von anderem Getreicle
- 
Dreimonatl-iche und lçrmu-
' lative Ausfuhrea in'sge-
samt, nach ElÏG-Luindern
'' und Drittlândern



















sarnt r nach EVIG-Lând'ern
.und DrittLânclern


























d.e produits à base de'
céréa-Ies au total, en prove-
nancc des pays de la C.E.E.
,eü des pays tiers au cours




au tota1, en provenance




au tota1, en provenance
des pays de Ia C.E.E. et
,des pays tiers
- 
Orge pi1é1 perlé, etc. et
en floc-ons
- ïnportations nensuelles





au tota1, en provenance




au toüa1, en provenance
des pays de la C,E.E. etdes pe-ys tiers
- 
ïmportations cumulatives
au total , en provenancedes pays de l_a C.E.E. et
d.es paye tiers
- 
Féculc de pomnes de terre
- 
fmportations mensuelles
au total, en provenance
des pays de J.a C.E.E. etd,es pays tiers
- 
ïmportations cunulatives
au tota.l , en provenancedcs pays de Ia C.E.E. etdes pays tiers
TTALIE}I
Mengenmâssige Ei-nfuhren cini-ger Erzeugnisse a.uf Getrcidc-basis i-negesamt, herkonncncl
aus ElÿG-Lândern und. Dritt-
Iândern für die Jahre 195A1
1963 une die ersten i,lona-tc





gesant r herkorirncnd aus
Eÿ/G-Lândern ur:d Dritt_
1ândern





und dg1. und in Floclicn
- 
I.Ionatliche Einfuhren i ns_gesant, herkorunend aus
EiiG-làndern und, Dri tt-
1ândern
' 






Ilonatliche Einfuhren ins-gesarnt, herkonmend a.us
EÿiG-Lândern und. Dritt_
1ândern





























au total, en Provenance




au total r en Provenance






au totalr en Frovenance




'au totaL, en Provenance
des pays de 1a C.E.E. et
des pays tiers
Exportations quantitati vcs d'e
produits à base de céréales
au tota-l, à destination des
pay6 de J.a. C.E.E. et des PaYs
tiers au cours d.es aanées
19621 196i ct dee preuiers
nois de 'Î954 :
- 
Farine de fronentj Exportations mensuelles
au tota1, à cleetination
dcs paYs de 1a C.E.E.
et d.es paye tiers
- 
Exportatioas cumulatives
au total, à destination
des paYs de Ia C.E.E.
et des pays tiers
- 




au tota1, à destination




a-u total, à dcstinatj-on








55 - Kunulative Einfuhren ins-
gesamt, herkornmend. aub









gesamt I herkonrrend, atrs
EiG-Lând.ern und Dritt-
IÉindern
i"{engerulâssi ge Ausfuhre n
einiger Erzeuguisse auf Gc--
treidebasis insgesar:t, nach
EIG-Lândern und Drittlând'crn
für die Jahre 1962, 1963 und,













. tândern und' DrittlàÛndern
- 
Gerste geschâlt, 6cschLiffen
uncl dg3-. und in }'I.ocken
6Z - l'[onatliche Aus'fuiren
insgesamt, nach E!'IG-
Lândern und Drittlând'cra











au total-, à dcstination
des Pi'.Ys de Ia C'E'E'
et d.cs PaYs tiers
- 
Exportations cuululatives 6S
au total, à destination
dcs pa.Ys clc la C.E.E' et
d.es paYs ticrs
}TJro.
Ii,rp ortations quanti t;rtive s
de quelqucs Produits à base
a.e céréa1es a-u tota1, èn
psoven.'-nce Ces PaYs Ce IaC.Ë.8. ct des PaYs ticrs au
cour6 dcs années 1962, 1961 et
dee prcnicrs mois de 1964 i
- 




au total, en Provenance
des PaYs de 1a C.E.E.
et d.es pays tiers
- 
Tnportations cunulatives 6g
au tota-l , en Provenance








au totalr en Provenence




au totelr en provcnence
d.es pays dc lar C.f.E. et
d.cs pays tj-ers
- 




au total, cn provenance




au total- r c'n provenance

















uncl Drittli'lndern für die Jahre
1962, 1967 une die ersten
I{onaie des Jahres 1954 :
- 




































EV{G-Lândern und. Dritt'l âir«lcrn
E:ryortations qrrantitatives
de quelques produits à base
d,e céréales au totaI, à
d.cstination des pays de 1a
C. 
-ï. iI. et dcs pays tiers r-u
cours des annécs 1962, 1961





au total , à d.estination




au botal, à destinatj-on






au total, à desti-nation
. 
d.es pays d.e Ia C.E.E.
' et des pays'ticrs
- 
E4rortations cumulatives
au totctl, à d.estination
des pays d.e J.a C.E.E.
et d.es pe-ys tiers ',
- 
Fécule d.e ponmes de terre
- Exportations nensuelles.
au total, à destination




a-u total, à destination
clee pays d.e 1a C.E.E.
et 
.d.es pays tiers i' 
.
- 




'au tota1, à desti-nation
d.es pays d.e 1a C.E.E.
et des pays. tiers
- 
Exportations cunulâtives
au total, à destinâtion
' des pays de le- C.E.E. et
d.es pays tiers
uo4g/vt/(A
Men ge nir.âssi gen .Ê-us f uhr cn
einiger Erzeugnisse auf Ge-"
treidebasis insgesant, naclt
El'IG-Lândern und Drittlilnd cri:
für die Jahre 19621 1163 unct-



























































au tota1, à destination




eru total, à destination






au tota1, en provenance des
!:rys de l-a C.E.E. et des PaYgticrs au coilrs dcs annécs 1)62,
liro3 et ciee preniu'rs nois de
1964 z
- 
Farine de fronent ou dtéPcautre
- 
Inpo:'taticns nensuelles 88
au total , e'n provcnance
d.es pays d.e la C.E.E.
et des pays tiers
- 
fnportatj-ons cumulatives
au tota1, en provenance






au total , en prover.ance
des pays de Ia C.E.E.
ct d.es pay6 tiers
- 
ïmportations cureulatives
au totaI, en provenance
des pays de la C.E.E.




au total, en provenance
ci.es pays dc J.a C.E.II.
et des pays tiers
- 
fnportations curnulatives
au total, en provenance














ger Erzeugnisse auf Getrcidc-
basis insgesamt, herl'.onilcnd
aus EITG-Lândern und Dri tt-
lâr-dcrn für die Jah.rc 1962,
1953, und d.ie e'rsten i.oaate
des iahres 1964 :
- 













































au total, en provenance
' dcs pays de 1d'C.E.E.
' et des pays tj-ers
- 
ïnpôrtati ons' cumulatives
au total, cn provenance
dcs pay's d.e Ia C.E.E,
' et des pays tiers 
..
- 
Fécu1e de pommes de terre
- 
ïmporüations mensuelles
au tota1, en provenance
. des pays d.e J.a'C.E.E'.


























gesant t herkornr:rend. aus
EIJG-Lânilern. und Dritt-






ETrG-],ând.ern- und. - Drit t-
. l-ândern .
: Kumulative: Einfuhren ine-
gesamt, herkommend ams











gesant I herkorrrirênd aus
. ElTG-Iândern und Dri-tt-
. lirndern :
l"iengenmâssige Âusfuhren
oiniger Erzeugn:lsse auf Ge-
treid.ebasis insgesartt, nach
EI,ÿG-Lând.ern und DrittlËinc',crn
für die Jahre 1952, 196j u:na








au tota1, en provenauce
dee pays de Ia C.E.E.




au total, en provenance
- des pays de 1a C.E.E.
et d.es pays tiers
- Importationg cumulatives gg
o.u total , en provenance
' des pays d.e 1a C.E.E.
et des pays tiers
- 
Préparati-ons fourragères
- ïnporüations mensuelles 1J0
au' tota1, en provenance
d.es pays de J.a C.E.E.
et d.es pays tiers
- 
ïmportations cunulativos 1O1
au total, en provenance
de's pays cle la C.E.E.
et d.es plys üiers.
E:çortations quantitatives
de prod.uits à base de céréaIes
a.u toüa1, à d.estination des
pey6 de Ia C.E.E. et des pay6
tiers, au cours des années









au totaI, à d.estination
des paYs de la C.E'E'
ct d.es PaYs tiers
- 
E:ryo:'tations cunul.atives
au total, à destitiaiion
des paYs de Ia C.E'E'






au toia1, à tlestination




au tota.l, à destination




au totaJ-, à destination




au tota1, à destination






au total, à destination




au toüal, à destination
dcs pays de 1a C.E.E. et
d.es pays tiers
- 

















































Inportatioas Iÿ52, L963, A9g+
B.R. DEUTSCHLAND
Einfuhrerl t9æ, 198-, 1,964

B.R. DEUTSCHLAND

















EryG PAYS îIERS - DRITTLÂNDER














































































IMPOR TATÏ ONS /E I NTU IrR EN




Tonnenj'zen ou deorler l"lengko-ffr"în-iis: Me--b-!
PERIODE




































































































Prod.ult: Gruaüx de froment ou de néteiL








TOYAL . INSGESAI{T C.E.E. - EVÿG PAYS TTERS - DRITTT.4NDER
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E{É-!.:Grains de céréaIee nonilés perlésIi::zeugnle: Getf eidekôrnei, geoehâIt , eeschllf f
't
'8.R. pEurscgL..tqp- 8o48/vt/64












INSGES}WT . C"E.E. - trWg, PAYS TIER§ - DRITTI,§iIDER































































































Prodnitt Gralns de céréa1es, mondés, perJ-ésgraufgf§: Getreidekôrner, geschâItr geschliffen
*.:-::- :-- ' ----:.-3













]NSGESAMT C.EoE, - EV'IG PAYS TIERS - DRTTTTÀNDER
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INSGESAI,IT C.E.E. - EV'IG PÀYS TÏERS - DRTTTUIi{DTR
























































































ÎOTAL . INSGESA].{T COEOEN - EIVG PAYS TII]RS - DRITTLANDER
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i c'LTI'ruLATrvits - KUI'iuLA'rrvE
îOTÀL - TI{SGESAMT C.E.En - g['JG PAYS TIERS - DRITTLINDER


























































































IMPO RTAT I OilS /E r NI'UH REl,i
Pro,luit : Fécule de pomrnes de terre












INSGES.{MT C.E.E. ,. EWG PAYS TIERS - DRITTTINDER



























































































I I,IFCRT-C.T I ON S/,E I N}.'UIi REN
Produit :
.bl:z§}gna8l;
I'écule de pommes clc terre





















































































































IMPO RTj,T r OtrS/rt UFU IIREII
.\
Prodrrlt : Son et remoulcr[e etc.














































































































II"TPORTAT I ONS/E INFUH REI{
P:^oduit :
ffisgÂsr-q
Son et renoulage etc






















































































































'Eg-{t[-?. : Préparations fourragèree
.pg_";Jgtrt" : Â:rderes zubereltetes Futter :
. B.R. pEUTSgULÂND_














$ISGESA},IT C.E.E.'- EtüG' PAYS TTERS = DRITTL11NDER


































































































rl'l Po RTÂT r otrsr/ a rrFT'IH Rm[
P:,tÈlf! : Préparations fcurragères
-rîq-a-fg!ig I I-rideres zubereitetes Futter
Q = Tonncs










II'TSGESIII4T c .E.8. - Eh'G PrïYS TIBRS - DRITÎI,:iND;R

































































































E:portatj-ons 1)62, 1963, 1964
B.R. DEUTSCHTANb
Ausfuhren 1962, 19671 1964
I
-19-
Prodult I Farine de froment ou de
@ÉS : l,lehl von ttleizen o<ter
B.R. DEUTSCHLAND



















































































































TOÎAL . TNSGESAMT C.E.E. . EWG PÂYS TIERS . DRITTIIiNDER














































































































































































Q = TonnesM = 'Iounen













TNsGEsAMT C.E.E.'- EWG PAYS TT.ERS. . DHITTLÀNDER













































































PloduLt , Glaltr6 de céréaleÊ, nondéet perléB Q = Toaaee













EWG PATS TIERS - DRITTL.INDER
































































































iroduit : Grains d.e céréa1eo, mond.és,



















EWG PAYS ÎTERS 
- 
DRITTTÂNDER


















































































































EWG PAYS TIERS 
- 
DRTTTL.§NDER


















































































































TOTAL'- TNSGESAMT C.EiE. 
- 
EWG PAÏS TTERS 
- 
DRITTL}:NDER
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Prodult : Préparatione fourragères














EWG PATS TIERS - DRITTL.I.NDER







































































































Produiü : Préparations fouiragères













EWG PAYS TIERS 
- 
DRTTTLÀNDER












































































































Q = TonnesM.= Tonnen











EWG p/ryS TIERS _ DRITTLIiNDER









































































Prodult : Gruaux de froment
Er'zeugnis : Grobgriess von Weizen








INSGSSÂI.IT C. E. E. - EUJG PÂYS TIERS - DRITILIiI{DER































































Pr.oduit : §enoulqs d.e froment








- INSGES/J,IÎ c.E.E. .- EItlG PÂYS TTERS 
- 
DRITTL]iIIDER
































































Produ{t : senoul,ee dl'autre6 cé!éa1oB (1) e = fo[ae6Erzeugni6 r FeingrLe8s von a!ide!e6 cetleLde (1) M = TorI:Len










Elllq PÀYS TIERS 
- 
DRTîTLAI\JDER















































































. ..Et@oR Iâ,Tr_o--Ns-,/ÀIrsfl ,EREN
Prod.ult ! l,ruri;noo i.""jtic i - "'- - 
' 
"'-- -'--': -- '









EuJG PAYS TI,ERS 
- 
DRTTII,JiNDER












































































Produit : ÀniCar de maÏs
Erzeugnis : S'iàl=l'ê von I'Iaj.s
PERIi.i):]
Z,llI T;t,l tT^ I

























































:.';I C.E.E. - EWG
7z-oa-.+

























E)CP ORf ÂT IONS,/AU SFUHREN
Prodult : FécuLe de pommee de terre d.esttnée à Ia fabrication/ 
- 
de d.extrLne r çoLIe, apprête ou parementsErzeugnis : Süârke von Kartoffeln zun Herstellen von Dextrlnen












.INSGESÂÎ'TT C. E. E; 
-.'E'flG P/IYS IIERS - DRITTLJ:NDER





































































EII/G, PÂTS TTERS 
- 
DRITTLA}IDER






































































EXPORTÀTI ONS/IU StrTI HREN
Produit : Sons eü rembuJ.eiged
Erzeugnis : KLeie und dgJ-
8o48/vt/64
Q = Tonnes












INSGES/rMT C. E. E. . 
- 
EI/VG PAYS TTERS . DRITTTÀNDER












































































Produit : Préparations fourragères










EWG PAYS TIEI?S 
- 
DRITTL.{NIER





















































































O = TonnesM = Tonnen














EWG .PÀYS TIER,S - DRITTLÀI{DER

















































































ProCult; Fariire de froment
Erzeri'gn-'.s: Mehl von $iei1z_9li8!::s: .l
II psnroonI zurtnem,t
CUMULATTVJS - KUMU],ATIVE
TOTAL . I]{SGESAMT C.E.E. - EVÿG PAYS TTERS - DRITTT,]TNDER

























































































IProdult: Orge pilé, perlé et en flocàns (1) :
(x) Polr Ie noi6 auoctobre pas de chiffre6 iou!.La O.E.E. --Für den Monat Oktober keine ZahteD für ill.o EWe(1) en 1962 Ies fLocoas dravol-Bo 6ont couprLÉ 
- 
















EWG PAYS TIERS - DRIîTIJ{I'DER





























































Produll: Orge plIé1 perlé et en flocons (f)














































(1) eu 1962 les
(2) Correction6
' I . irflocons dravolné sont conpris U f{li
des pays dc provenanceE on novembr.u
L962 einschliessllch Hafertlleken
196r/ Berichtierrs à'er He:.trunftsl-ânder in No'renber 1951
C.EoE" 
- 












































Prodult: MaLt, nême torréfié, '











- INSGESA}4T c.E.È.' EWG PAYS TIIIRS - DRITTLIiNDIR

































































































TMPORTAT rONS,/e r UTUHREN













TOTAL . INSGESAMT C.E"E. - EWG PÀYS TIEi?S - DR]TTL:iND.I,R


































































































ïMPoilrâT roNsÆ r N-FUHREN
Prodult: Fécule de pomrnee de'terre











































































































































INSG]SAMT COJI'E' . EWG PAYS TIERS - DRITTTIINDER



































































































Produr ti Sond et remoulages'
Er
rTÀLIA

















































































































































































tg62 Le63 I 1e54 1962 t961 1,964 L962 t963 7.?(,!+




lrodults'Prépara-tions ioumagères.Erzeughis; Zubeîeltetes I'uttàr '
.' 







































































































































TOTÀL * TNSGESÀ}'IT c.E.E" - E'iIIG PAYS TIERS . DRTTTL.ËNDER
-r'--- ---
tg62 1.961 r-964 te6z I ,r1ç2. 




















































































































Produl-t I Farine d.e froment
















INSGESAMT . C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRITTLÀI{DER


































































.I_.T X, "t_ T :1-













C, E. E. 
- 























































































ZEïTRAUI,I TOTAI - INSGESAMT C.E.E. - EÿJG PATS TTERS 
-. 
DRITTLÀNDER




















































EX POR I',AT r oNS/AU S FU HRIIN
en floccns













































































TOTAT, l- ÏTSCUSAUT c.E.E. 
- 
UWC PAYS TIERS J DRTTTLJiNDER

















































































































































Importations 1ÿ62, L963, 1964
NIEDERLANDE




Produit : farir,.e a" froment
































































































t96z l-963 L964 ]-962 r-967 L964 l-962 L967 L964
NEDERLAND


















TOTAL - TNSGESAMî C.E.E. - El,lG PAYS TIERS - DRITTLÂXOTN































































































plodulti Gruaux t .ênouLes, *.rnu, 
"oo"r."urfiffl*,ruu.,"rffi d,autreÉ céréàiesE zeu8n16! Grobgrie6B, Fêinglie66r Getreidekôrnelt ge6châ1t I geschliffen von q = Tonnê6













EV{G PAYS TIMS 
- 
DRITTLJiUONN




























































































Produit: Gruaux, senoules, grainst








eoncassés, perlés, mondésretc. (1) d.rautree










































































































à.Irexc1usion des gruaux et
ausschli-essll-ch 0r1ess von
:

















ZEITRAUM PAYS TIERS - DRII'TIÀTTONN
NEDERTAND 8o48/Vr/64
IMPoRT AT I ONS /E INFUTIREilI
Prodult: Sons, remoulages et autrés résid.us de céréa1es'' y comprls 3-es poJ.itures de riz


















- c. E. E. - Ei'{G PAYS TIERS - DRITTLÀNDER







































































































IMPORTÀT I CNS,/9I }IT I]HREN
Proaluit I son6r t'enoulageE! et autreê résLdlus de céréaIesr y coElrLs 1ès poLiture6 de riz Q = Tonnee




TOTAL - TNSGESAMI C.E.E. - EWG PAYS TrERs - DRrrrr,llisorR









































































































Exportatione 1962, 196r, 1964
NTEDERI,ANDE






















JT\(v.rf\ o o\ r\NO\ooo
r.T.
§ y \ § r c\ Cv O\\o _+ _+ \og9:t\g|\N(^NNr\t^Nô











cQ \O r cO r.\ Or O\ O + O\ cr\ r .




\e ! r o\ o\ N r o r\ co r\ o,,







N O\ nl jl"
-+ co lf\ cotr\s-æO\
r' -e
q\E»E+\oO\()lqrc\N§ \O O'\O lc\ C\ È\ tf\ cO O' O' r..O@§lc\NO\jf,r'fcrrONN
a a a a a a a a a- a
oa ry § qJ -+ |'l.\ lf\ tf\ ç- r,{\ _+. 
^J-ÿ\Oq\O,cUOr!r-O\ô@tf\-(\l O\ O O O tf\ 
-:f t.r\ o-\ I.r\ tf\ N'
ooaoaaaa§-Frr-r,rr.-t-,.r!i-




































































-.INSGESAMT C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRITTLTNDER














































































































































































































































IÎ{SGESA}{f C.E.E. - EWG PhYS TIERS - DRITTLjINDER

































































































































_ t c.E.E. - EWG I pr.ys rrgRs - DRrrrrJiNDER :













































































































Fécu.1-e d.e pommes de terre














EWG PÂYS TTE RS 
- 
DRITfLIiI{DER




































































































EXPOR 1A TI ON S,/AUS FUHREN
Produit : Sono; renoulages-et autree résidue de'céréa1es
-Elgggsli"_ : Kleie uncl dgJ.. von Getrelde
8048/vr/64


















EITG PATS TIERS 
- 
DRITTL,iNDER



























































































































EITG I PAYS TTERS 
- 
DRITTLiiNDER














































































































ProduIL- : Préparatione fourragères



















EI/',G. PATS TTENS ..DRITTIJ:NDER





































































































































































































































Inporüations 1962, L963, L964
B. L. III" U.




gPoR'r AT i oNs/E i tüu HRff
Proilultr tr'arüre de froaent ;u d.tépeautle -- ; ' 
- 



















EliïG PAYS TIERS - DRITTTÂITOUN













































































Produit: Farine de froment ou df épearrtre
Erzeugnie: Mehl von lTeizen oder Spelz
_u_. LJ:!:ê l. Ed. Bo48/vr/64












INSGESA}IT C . E. E. 
- 
E.'JÿG PAYS TIERS 
- 
DRITTLÂTIOER






























































































prod-uit.:. J'ar.i-ne.. de . manioc
przeugnLs: Manlokmehl
JJ. E. B. L. /8. L-. E. U, Bc4ï/vr./61
TMPORT,\TTONS/EINTUEREN /
.Q = Tonnee
































































































ZEITRAUM T0TA.T, - II{SGESA},IT C.E.E. - E',TG PAYS TIERS - DRTTTLÂTIOTN







































































































, TOTAL - INSGESAMT t'I C.E.E. - E:TG. PAYS TIBRS - DRItTL]iUPBN




































































































TOTÂL - Ii'trSCESr1.l4l C. E. E. - E"vïG PAYS TIERS - DRITTLÂUOUN




























































































Produit : Aniaon de mals
.Erzeugnls: Stârke von Mais
u. E. B . L..,/8. L. E. U., Bo4g /vr./64-












- INSGESAMT C.E.E, - EWG PAYS TIERS . DRTTT,LÂNOBN
































































































NSGESAMT C.E.E" - EWG
Ls61 | rgs+
PERIODE. _.-
























































































des provenancea en L96:- 
:
Berlchtigung der He:rkunftlânder für 196,
t'
I




.Erzeugnls: S!ârke von Kartoffeln
u.q:&.UE:.!:F.-g.













TOTAI.- INSGESÂMT ,C 
. E. E;'
- 
EITG P.!YS TIERS . DRITTLÀTIPUN























































































Produit: Fécule de ponmes de terre
Erzeugnle: Stârke von Kartoffeln
g:PJi:}-lB. !.-E,. u. 8q8/vt/64
II,IPORT ÀT IONS/EINFUHR EN







TOTAL - IIISGESAMT C.EnEo - EWG PAYS TIEBS - DRITTLÂNOTN






























































































Erzeugnie: Kleie und dgI.
u. E. B. L. r/8. L. EJU. .
ILIPORT AT r ONS/E INFUHR E[r













- INSGESAMT C.E.E. 





































































































Produit : Sons, remoulages et autres résj-dus de céréales et de Iégumineuses (f)








' (1) autres clue d.échdtr a,, poliJsage du ri-â(1) a:rsser Polierungsabfhi-lle voïi Èej.s
PERÏODE




AMT c.B.E" - ElryG P/rYS TIERS - DRITÎLÂIVOUN

























































































TMPORT,ïT rOil S/Er NTUHnEN
$ot$/54/vt
Q = Tonnes
Iri = TOrrnenProduit iErzeugnls
Pr éparatione f orrr'ragères
: Zrrberei-üetes Futter
PERIODE

































































































P;YS TTERS - DRITTLÀNDER




Jl,:E ' B " j.: "LL:F- r-V. .
















I T3T.'.L ,- ïIlsc;.siiir I C.E.E, ,. EWG P:IYS TI-iRS. - DRI,*-TI,.{UOER
ic:5lt
1.046












































































































u , E. B.L./B.L. E.U .. 8o48/v!/64
EXPORTi\T rONS/ÂU S FUHREN
Prodrrit : Farine de frounent ou dlépeautre
Erzet'.gnis : Mehl- von Woizcn oder SpeJ-z














II'ISGESiMI C.B.E. - EWG PAYS TTERS - DRITTL:INDER



























































































u . E. B . L. /B.Jj_. E.U .
EXPORTATI ON S/AU SFUHRFN
Produit : larine de froment ou dtépeautre









. CUMUL,LTIVES - KüÙIULTiTIVE :
I
















































































































ïi)IscEsltl,tl C.B.E. - EIVG PirYS TIERS - DRITTLINDER































































































CUMULÂTIVES . KUMULÀTTVE I
zErrRAüMl ror^L-riTscEsAMr C.E.E. - EWG PÀYS TIERS - DRr'rTLiiNDdR I

































































































EX PORTÂT I ONb,/AU S FUHRMI
prod.uit : sons, remoulagee et autres résldus de céréalee












TNSGESIIMT C.E.E. - E!ÏG PriYS TIERS - DRITTL:INDER










































































Prcduit : Sons, remoulages




EXPORTAT r Or{i/ÂU SFUHREN



























































































































INSGE§,IMT C.E.E.'; EIJllS PAYS IIERS - DRITTIE.NDER





























































































.t (t) à f rexclusion des rrfish so].ub].esrr '-
I f t) ausschfiessl-ich rrfLeh sol-ublésrt
I
8o48/vt/64
Produit , i'#pâ""tions fourragères. (i )

















































































































1962 1962 19€,4 ero4
1.O75
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